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Un observatori al Museu Municipal d'Alcover 
A i i i h  i i i o i i i i  de I'cl:ihor:icici t l ' i in  cs l i id i  de Ics tl:idcs c.liiiiAiicliics clc 
I'ohsci-vaiori cliiii:iii>lhgic d'A1ci)vci: vaiii crciirc qiic podri:i ser iiiicrcss:iiii hiis- 
c:ir c i i  e l  11:iss:ii cls i i i o~ i i i s  qiic ~~ossihi1ii;ircn qiic :iviii piigiivi i i  rc:iIit/:ir I'cviiitli 
que cii i i f igura 1ri scccii, tlc 1lcccrc;i (I':iqiicsi R ~ ~ r l l o t i .  Pci- acliicsiri raii v:iiii ;iti:ir :i 
vciii.c I 'Ai idrci i  B:irh:ii3 C:iiii:i1<iil. ( ~ i i c  ens xi e\-plic:ir e1 sc, 7 ~ ~ i i c ~ ~ i :  
"LA iiisi: i l~li icit i d ' i i i i  ohscrvaiori i i icicr~rcilhgir :I Alccivci. \:i vcii ir cciiii :i 
ciinscqii?nci:i qiic 1';iiiy li)7.7, : ~ p r o ~ i i i ~ : ~ ~ l : i ~ ~ ~ c n i .  I': LIII~;III~~III tic l:i Vilrl vil rchrv 
u n  cscrii tlc I ' l i is i i i i i i  X:icii)ii:il tic R4cicorcilopi:i ( I N M )  c i i  el ilii;il i i l i \ r ic i i  I:i 
possihilii:ii d'uhicar i in  piini de iiicsur:i ;i I:i Vil:i. 
En  iiqiicl l inri i i ici i i  1':ilc:ildc cri i Sii:in l-'iyiicr:is C;ii:iIIi. t:II. ~i i i i l : i i i ic i i i  ;iiiiI> 
Soscp Ti)iiih:is Miipraiit. l i i icni d':ilc;iltlc. eiii v:iii vi.iiir :i \zcuii. :iiiiIi I:i iiiii,iiciií (11, 
p:irI:ir sohrc c l i i i i i  pot1ri:i ser 1'iiidii.i 
i i i t s  r iprr ip ia i  p c r  iiisi:il.I:ir 
I'ohscrv:iiori. So cls vnig priiposrir 
el ici.r:ii tic 1:i c:is:i Miiscii. indrci qiic 1% 
:i Siiscp li sciiihlli he. ;i Si):iii. pcrii. 
i i c i  li ac:ih;iv:i dc 1i.r el pes :icliicsi 
, 
Iloc. El1 crci;i qiic scri:i i i i i l lnr  pii- 
s:ir-lo ;i Ics cscolcs i qiic hss i i i  cls 
i i i c s i ~ s  cls c l i i i  l.cssiii 1:i iiisc:i di9ii:i 
d':iiiiii;iciii clc Ics tl;idcs. Aixh iciii;i 
I'iiicciii\~ciiiciii cliic diir:iiii cls cnps de 
scliii:iii:i i pcií i ) t lcs de \l:icnnccs 
i i i i igú prciidri i i  i i c i i : ~  dc les d:idcs. 
T:iiiih? tlci:i qiic les piircis qiic 111 
1i:ivi;i al i c r ~ i i  licitlicii ciindiciiiiiar 
les tl:itlcs. C)iiiin \a i i ip i i c rc i i  c ls  
rc~vcsciii:iiiis ctc I'INM, cls sciiihlii 
hC e l  i c r r ~ i i  del Muscu Municip:il i. 
j:i qiic 1.c:iiidrii M i y i i t l c z  Canii5n 
v iv i3 al iii:iicix ctl i l ici. se li pro pos:^ 
la I:Is~:I d'anot:ir les »hs~ rva~ i«ns .  
So;iii t;igiicr:is Iii i icccdí a i i ih  l a  LL!~IIILI~O bl i~i iCIc/ :I I'ol>hc~niil~iri LICI k l h l ~ l .  
coiitlicii, i l i ic Ics dlidcs iiicnsiinls 
que s'havien de trainetre a YWM les enviés Josep Tombas. 
D'aquesta iiianera, la tasca diaria d'observació la realitza des del seu inici 
el Leandro i quan eU marxava de vacantes, ho feia jo. Així es va fer durant iii6s 
de cinc anys, fins al nies de seternbre de 1995, en que, con1 que el Leandro va 
deixar el pis del Museu on vivia, l'observatori es va donar de baixa. 
Cobservació es feia dues vegades al dia, al matí es mesurava, quan era el 
cas, la quantitat de precipitació recogida al pluvibmetre, i, al vespre, s'anotava la 
temperatura mhxima i iidnima del dia. 
Des del nioliient en que van  instablar la gabia nieteorolbgica i el pluvibilietre 
al teirat del Museu, rilolta gent em preguntava que era allb i tailxb6, soblretot quan 
plovia, quina quantitat s'havia recolht. La gent va tenir coneixement de l'existt?ncia 
d'aquest observatori 1116s pel fet que des de I'avinguda de Reus es veia 
perfectmient, que perque se n'hagués fet cap tipus de difusió. Actualrrient potser 
molta més gent sap que hi ha un observatori, ja que la Paloiiia Blanco, exii~eri~ibre 
del CEA, va introduir una secció al Butlletí, I'any 1986, anomenada "El Temps", 
fet que ajuda a coneixer la seva existencia. Únicmient, doncs, algunes persones 
particularment i difereuts nxembres del CEA s'han interessat per les dades 
enregistrades a l'observatori. 
Val la pena recordar que hi va haver un període, els anys 1974-86 
aproximadanient, en quejo doiiava a coneixei; de forma mes o nienys regula, les 
dades de l'observatori per mitja de Radio Tarragona. 
Al llarg d'aquest vint anys d'existkncia de l'estació a Alcover hi ha hagiit, 
quejo iiie'n recordi, una visita dels nie~ilbres de 1'INM anib l'objectiu de veure 
coi11 estava el material i per si hi havia cap probleiila. De totes n~aneres emplre 
s'ba mantingut un contacte peribdic per carta anib els responsables de la xarxa 
nieteorolbgica. Anualnient ti'ametien les fitxes on s'anotaven les dades, anuaris i 
altres iiiaterials. Al Uai-g d'aquests anys varein rebre diferents propostes per tal 
d'anipliar la tascad'observació en el sentit d'anotar el diaen que es veia la prime- 
ra oreneta o quan flonen els anietilers. Cap de les propostes es va dur a ter~iie". 
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